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Resumen 
El objetivo general de la investigación fue determinar la relación que existe 
entre las TIC y la gestión administrativa en los CETPRO públicos y de convenio de 
la UGEL 02, Lima 2021.  
La investigación es de enfoque cuantitativo, de tipo básica, de nivel 
correlacional y diseño no experimental transversal. La muestra estuvo conformada 
por 138 docentes de los CETPRO públicos y de convenio de la UGEL 02, 
utilizándose como instrumento dos cuestionarios, los mismos que cuentan con la 
validez por juicio de expertos y la confiabilidad del alfa de Cronbach, utilizándose el 
programa estadístico informático SPPSS V25 para el procesamiento de datos.  
Se determinó la existencia de una correlación positiva alta (r = 0,825**) entre 
las TIC y la gestión administrativa. Además, el grado de significancia es menor a 
0,05 (p = 0.000), por tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna confirmando que existe una relación significativa entre las TIC y la gestión 
administrativa en los CETPRO públicos y de convenio de la UGEL 02, Lima 2021. 




The general objective of the research was to determine the relationship 
between ICT and administrative management in the public and agreement 
CETPROs of UGEL 02, Lima 2021. 
The research is of a quantitative approach, of a basic type, of a correlational 
level and a non-experimental cross-sectional design. The sample is made up of 138 
teachers from the public CETPROs and from the UGEL 02 agreement, using two 
questionnaires as instruments, the same ones that have the validity by expert 
judgment and the reliability of Cronbach's alpha, using the SPPSS statistical 
computer program V25 for data processing. 
The existence of a high positive correlation (r = 0.825 **) between ICT and 
administrative management was determined. In addition, the degree of significance 
is less than 0.05 (p = 0.000), therefore, the null hypothesis is rejected and the 
alternative hypothesis is accepted, confirming that there is a significant relationship 
between ICT and administrative management in public and public CETPROs. UGEL 
agreement 02, Lima 2021. 






Frente a la nueva realidad en la que vivimos, la problemática acerca del uso
de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) se presenta de forma 
constante, debido al escaso entendimiento, demandando así al sistema educativo 
una mejor preparación y una buena gestión que permita hacer frente a la situación. 
Según el Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación de la UNESCO 
(IIPE UNESCO,2021) las TIC representan un gran beneficio para el adecuado 
aprendizaje del estudiante, siempre y cuando los docentes cuenten con los 
conocimientos y habilidades necesarias para su uso. La OCDE (2018) señala que 
frente a esta realidad tan cambiante e incierta la educación marcará la diferencia 
en la medida que se acepten y se enfrenten los desafíos. 
A nivel global, según el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF,2020): 
muchos de los países se han visto obligados a innovar respecto a la educación, sin 
embargo para que la tecnología proporcione una solución completa, debe haber al 
menos tres elementos; el acceso a conectividad y a dispositivos adecuados, el 
contar con plataformas integrales y el cambio de estrategias de enseñanzas lo que 
requiere docentes capacitados, pese a ello tales elementos no están del todo 
presentes en los países de América Latina, según la OCDE (2020) en su Encuesta 
Internacional de Enseñanza y Aprendizaje (TALIS, 2018), indica que el país de 
Colombia  presenta mayor cantidad de docentes que se han involucrado en el 
desarrollo de conocimientos y habilidades TIC con un 78%, a diferencia de los 
demás países latinoamericanos en los que solo un 40% han participado en cursos 
o talleres en línea para su desarrollo. Frente a ello el BID (2020) menciona que
antes de la pandemia muchos ministerios de América Latina y el Caribe revelaban 
carencias concernientes a la gestión en el sistema educativo, presentando 
actualmente mayor complejidad debido a las condiciones dadas. 
Nuestro país no se encuentra ajeno a esta realidad, puesto que en tiempos 
actuales el trabajo remoto y la educación virtual va ganando mucho más terreno 
requiriendo el debido conocimiento y uso de las TIC. Radio Programas del Perú 
(RPP,2021) nos señala que uno de los obstáculos que agrandan la brecha 
educativa es la deficiente formación y capacitación docente en manejo de las TIC, 
teniendo actualmente un 55% de docentes que no poseen habilidades para el uso 
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de las mismas, además el INEI (2019) en lo que concierne al servicio de internet 
señala que el 66,6% de los hogares de Lima Metropolitana cuentan con este 
servicio, mientras que el resto urbano cuenta con el 47,4% y en el área rural solo el 
9,9%, mostrándonos así  grandes diferencias. Asimismo, con respecto a la gestión 
administrativa de acuerdo al Proyecto Educativo Nacional al 2036 (PEN) se indica 
que no se ha avanzado considerablemente en este aspecto desde el año 2007 en 
el cual se proponía el fortalecimiento de capacidades de las instituciones para una 
mejor gestión, por lo cual es urgente trabajar en ello ajustando la labor a las 
necesidades de la población (Consejo Nacional de Educación,2020). 
De tal manera es importante que las instituciones además se enfoquen en la 
gestión administrativa, destacándose la labor del director quien es quien debe velar 
por la gestión tanto pedagógica como administrativa (Ley general de educación, 
2003), comprendiendo así a las TIC, como instrumento para una mejor gestión de 
la institución, considerando una mejor capacitación, puesto que tal como lo dice 
Colomer et al. (2019) debido a esta transformación digital es necesario promover  
la formación o fortalecimiento de los conocimientos y habilidades  digitales  en los 
docentes, de modo que sean capaces de utilizar de una manera eficiente la 
tecnología. 
En el plano local, la UGEL 02 tiene a su cargo 12 Centros de Educación 
Técnico Productivo (CETPRO) entre públicos y de convenio, los cuales, adaptados 
a la coyuntura debido a la pandemia ofrecen el servicio de educación a distancia, 
trabajando con ciertas herramientas digitales las cuales no se han implementado 
adecuadamente, debido a la inapropiada integración de las TIC en los docentes, 
puesto que se requiere un mejor desarrollo con respecto a sus habilidades 
cognitivas, instrumentales, comunicativas y éticas que permitan el debido uso de 
las mismas, evitando así obstaculizar la gestión tanto pedagógica como 
administrativa. Por tanto, este contexto me lleva a formular la siguiente interrogante 
¿Qué relación existe entre las TIC y la gestión administrativa en los CETPRO 
públicos y de convenio de la UGEL 02, Lima 2021?. 
La investigación se justifica a nivel teórico, debido a que se realizó la 
recopilación de teorías que fundamentan y permiten la comprensión de la relación 
de las variables; TIC y gestión administrativa, seleccionando cuidadosamente las 
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fuentes y referencias bibliográficas que aporten al enriquecimiento en la parte teoría 
de ambas variables ayudando de este modo a enriquecer el conocimiento con 
nuevas teorías. A nivel metodológico, el estudio se realizó dentro de los criterios de 
la  metodología de la investigación científica, siguiendo los procedimientos con el 
rigor científico correspondiente y contribuyendo con la elaboración de dos 
instrumentos con los cuales se recolectaron los datos, los mismos que pasaron por 
la validez de expertos y la confiabilidad estadística correspondiente, a nivel práctico, 
la presente investigación permite reconocer la relación de estas dos variables y su 
importancia en los CETPRO, sirviendo como referencia para la determinación  de 
decisiones en la institución, y como aporte para futuras investigaciones. 
En este contexto, como objetivo general se planteó: Determinar la relación 
entre las TIC y la gestión administrativa en los CETPRO públicos y de convenio de 
la UGEL 02, Lima 2021. Como objetivos específicos se propone: (1) Determinar la 
relación entre la dimensión cognitiva y la gestión administrativa en los CETPRO 
públicos y de convenio de la UGEL 02, Lima 2021.(2) Determinar la relación entre 
la dimensión instrumental y la gestión administrativa en los CETPRO públicos y de 
convenio de la UGEL 02, Lima 2021.(3) Determinar la relación entre la dimensión 
comunicativa y la gestión administrativa en los CETPRO públicos y de convenio de 
la UGEL 02, Lima 2021.(4) Determinar la relación entre la dimensión axiológica y la 
gestión administrativa en los CETPRO públicos y de convenio de la UGEL 02, Lima 
2021. 
La hipótesis principal propuesta fue: Existe una relación significativa entre las 
TIC y la gestión Administrativa en los CETPRO públicos y de convenio de la UGEL 
02, Lima 2021 y como hipótesis especificas se proponen; (1) Existe una relación 
significativa entre la dimensión cognitiva y la gestión administrativa en los CETPRO 
públicos y de convenio de la UGEL 02, Lima 2021. (2) Existe una relación 
significativa entre la dimensión instrumental y la gestión Administrativa en los 
CETPRO públicos y de convenio de la UGEL 02, Lima 2021. (3) Existe una relación 
significativa entre la dimensión comunicativa y la gestión Administrativa en los 
CETPRO públicos y de convenio de la UGEL 02, Lima 2021. (4) Existe una relación 
significativa entre la dimensión axiológica y la gestión Administrativa en los 
CETPRO públicos y de convenio de la UGEL 02, Lima 2021. 
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II. MARCO TEÓRICO
En el contexto internacional se tiene el trabajo realizado por Venegas et al.
(2020) quien tuvo como fin diagnosticar el grado de conocimiento, instrucción y uso 
de las TIC por parte de la plana docente de la Universidad Miguel de Cervantes de 
Chile, la indagación correlacional, con diseño no experimental transeccional, 
aplicándose una encuesta a 69 docentes, de la cual como resultado obtuvo un nivel 
“medio alto” y “alto” en cuanto al conocimiento acerca de las TIC concluyéndose 
que pese a ello es indispensable otorgar una mejor formación para elevar sus 
conocimientos con respecto a las TIC, asimismo Frolova et al.(2020) en su estudio 
tuvo como finalidad determinar la alfabetización de los docentes en cuanto al 
aspecto socio-ético en TIC de las universidades rusas, deduciendo que si bien es 
cierto los maestros comprenden los aspectos legales y éticos del manejo de las TIC 
en su labor, éstos no son del todo conscientes de la importancia del desarrollo de 
habilidades éticas en la utilización de las TIC, debido a que se suele considerar en 
mayor medida a la instrucción práctica dejando de lado la cuestión ética. Herrera 
(2018) en su investigación buscó determinar como el manejo  efectivo de las TIC 
mejoran los procesos de la gestión administrativa en las instituciones del circuito 
18D01C10 en Ambato, el tipo de estudio fue exploratorio, descriptivo, aplicándose 
una encuesta a 32 directivos y concluyendo que es necesario elevar las habilidades 
TIC con la intención de que la gestión de la institución logre ser eficiente, Baquero 
(2018) planteó como principal propósito examinar cómo la utilización de las TIC 
sirve de sostén a la gestión de las organizaciones dedicadas al servicio de 
marketing digital, la metodología utilizada es cualitativa y el método de investigación 
seleccionado es el método analítico-sintético, concluyendo que con la adopción de 
herramientas tecnológicas se logrará mejorar los procesos administrativos y la 
gestión del personal, del mismo modo Suconata (2018)  planteó determinar  en qué 
nivel se han incorporado las TIC en la gestión del Centro Educativo “Jatun Kuraka” 
en Otavalo -Imbabura, el enfoque de la investigación fue mixta, aplicándose una 
encuesta a 40 maestros y entrevistas al personal administrativo, concluyendo que 
es de suma importancia la actualización con respecto a las TIC para una mejor 
labor tanto pedagógica como administrativa y que a pesar de que el 90% han sido 
participes de capacitaciones acerca de las TIC y presentan por ende conocimiento 
en ello, aseguran querer poseer conocimientos muchos más amplios que estén 
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orientados a cumplir  adecuadamente sus labores en cuanto a la gestión de la 
institución.  
En el contexto nacional, se tiene a Espinoza (2017) quien tuvo como objeto 
establecer el nivel de conocimiento de las TIC y la conexión que guardan con la 
gestión administrativa de la UGEL de Huancayo, el estudio fue básico, con enfoque 
cuantitativo y nivel descriptivo correlacional, obteniendo como resultados que del 
100% de sus encuestados el 75% percibe a las TIC en un nivel alto al igual que la 
variable gestión administrativa con un 45,83%, hallando correlación entre ambas 
variables. Asimismo, Caro (2018) planteó encontrar la relación entre las TIC y la 
gestión administrativa tanto en los profesores y administrativos de la Facultad de 
Ciencias Empresariales de la UNJFSC en el año 2016, el estudio fue básico, 
correlacional, utilizándose de muestra a 90 personas, evidenciándose una alta 
correlación de Spearman de 0,745 entre sus variables estudiadas, de igual modo 
Ticona (2019) en su investigación planteó hallar la relación entre las TIC y el 
desempeño laboral de las universidades nacionales de la región Puno, el enfoque 
fue cuantitativo, de nivel descriptivo correlacional, trabajándose con 285 personas 
como muestra, determinando una relación positiva alta r = 0,712 entre las variables 
de estudio, concluyendo que es necesario uso de las TIC para acrecentar el 
desempeño laboral asimismo obtuvo correlaciones positivas y significativas en sus 
dimensiones de convivencia digital r=0,434 y comunicación efectiva donde r = 
0,769, con un valor p igual a  0,00 menor a 0,05. Huacho (2020) en su indagación 
planteó encontrar la relación que existente entre las TIC y la gestión administrativa 
de la Municipalidad de la Provincia de Angaraes - Lircay, fue de tipo básica, 
correlacional con diseño no experimental transeccional, utilizándose una muestra 
de 103 trabajadores administrativos y obteniendo como resultado una correlación 
de 0,878** para sus variables de estudios al igual que en sus dimensiones tanto 
instrumental como estratégica con un r = 0,852** y 0,793** respectivamente y un 
valor p = 0,000 indicando que existe una relación relevante entre sus variables y 
dimensiones de estudio, asimismo en cuanto a datos descriptivos la dimensión 
instrumental se percibe como regular con un 54,37% al igual que la dimensión  
estratégica  con un 57,28 %. Namuche (2021) estableció como objeto general 
encontrar la relación entre las competencias de los docentes con respecto a las TIC 
y la gestión institucional del Centro Educativo Serran en el año 2020, la indagación 
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fue de tipo básica, correlacional, de diseño no experimental, hallando que las 
dimensiones instrumental, cognitiva y socio actitudinal se relacionan de forma 
significativa con la gestión de la institución a excepción de la dimensión axiológica, 
concluyendo así que existe una relación significativa entre las dos variables con un 
r = 0,829 y sig. 0,000. 
En relación a las teorías, las TIC han repercutido en diversos sectores 
sociales, entre ellos el sector educativo dando un giro al papel de la enseñanza 
tradicional y  representando nuevos desafíos, es así que, Montoya et al.(2019) nos 
señala que a raíz de las teorías conductistas han surgido nuevas teorías tales 
como: la Teoría del Constructivismo la cual es una de las principales teorías que 
respaldan el uso de las TIC en el aprendizaje, puesto que proporcionar al estudiante 
la autonomía para el propio desarrollo de su conocimiento lo cual se mejora con la 
guía de un docente, sustentando así los beneficios del b-learning, y de la misma 
forma con el e-learning puesto que es el usuario quien va a construir e interpretar 
su realidad, según Heilporn et al. (2021) el Blended learning (BL) mezcla las 
actividades tanto  sincrónicas y asincrónicas dando lugar al  aprendizaje presencial 
y en línea, y por su parte el E-learning está referido a la  enseñanza virtual logrando 
el intercambio de conocimientos independientemente de la distancia en la que se 
encuentren, abordando así las desigualdades educativas y logrando la inclusión de 
las mismas, en tal sentido Aboagye (2021) indica que debido a los grandes 
cambios, la enseñanza presencial han sido reemplazados por el e-learning o 
educación en línea lo cual representa un gran desafío, tanto para docentes y 
educandos,  por lo cual  es importante que frente a esta nueva forma de educación 
a distancia los docentes cuenten con las herramientas necesarias (Guri 
,2018).Como siguiente teoría se encuentra la teoría del conectivismo, la cual  surge 
a principios del siglo XXI y según Mattar (2018) se propone como una teoría 
oportuna para la era digital, en la cual el proceso de aprendizaje o conocimiento 
aplicable ya no está bajo el control del individuo sino también fuera de él, dentro de 
otras personas, organizaciones o una base de datos, siendo estas conexiones las 
que potencian el  aprendizaje, a su vez López y Escobedo (2020) menciona que 
esta teoría  propuesta por Stephen Downes y George Siemens (2004,2006) está 
basada en la colaboración, interacción, y las conexiones en las redes  
entendiéndose esta última como el conjunto de nodos interconectados, los cuales 
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intercambian información, se retroalimentan y crean nuevos aprendizajes. Por su 
parte Herrera(2018) menciona que el conectivismo muestra preocupación por 
detallar la realidad del aprendizaje que se da a través de la red y las herramientas 
2.0 coincidiendo que no se trata de algo individual sino de interacciones teniendo a 
las TIC como eje central puesto que el uso de redes sociales, blog, aplicaciones 
web, videoconferencias entre otras, influirán en su desarrollo, de tal modo está 
referida a la adquisición de conocimientos para un mejor desenvolvimiento en esta 
nueva realidad digital, siendo las TIC un factor clave en ello . 
Dentro de las definiciones de las TIC encontramos la definición de Rocha y 
Echavarria (2017) que señalan que las TIC son todas aquellas tecnologías que 
permiten acceder y compartir información en tiempo real a través del hardware, 
software y redes representando así un soporte o mecanismo de ayuda para tomar 
decisiones acertadas en la organización. Aguilar (2012, como se citó Hernández,  
2017) sostiene que  debido a los constantes cambios que han sufrido las TIC, están 
se han convertido en instrumentos educativos con los cuales se proporcione 
mejoras en la calidad educativa transformando la manera en que se consigue, se 
utiliza y se explica la información, siendo importante la labor docente, los cuales 
tienen que poseer conocimiento y habilidades necesarias para utilizar 
adecuadamente estas herramientas y afrontar los nuevos desafíos en esta realidad 
digital, Saavedra(2017) menciona que las TIC son un conjunto de sistemas y 
recursos que van a permitir la elaboración, almacenamiento y difusión de  
información fundados en la  utilización  de  tecnología  informática, generando 
grandes cambios. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL 
,2018) indica que las TIC, son herramientas que constituyen una agrupación de 
tecnologías que permiten representar y trabajar datos de manera digital. Cruz et al. 
(2019) manifiesta que las TIC son herramientas que han hecho posible el poder 
desarrollar el procedimiento de enseñanza y aprendizaje en la educación, dando 
facilidades tanto al docente como al estudiante en la adquisición del conocimiento 
de una manera más rápida y amplia, agilizando la ejecución de distintas tareas de 
manera conjunta. Según la RSG. N° 505-MINEDU (2016) las TIC son herramientas 
que requieren la adopción de un enfoque sistémico considerando no solo los 
medios sino también los conocimientos, habilidades y valores que se requieren en 
esta nueva realidad digital, del mismo modo Área et al. (2012) nos señala que son 
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herramientas que  requieren una debida alfabetización, que implique el aprender a 
manipular  los aparatos y el incremento de habilidades cognitivas relacionadas con 
la obtención, comprensión, elaboración y comunicación de la información, 
añadiendo a estos ámbitos formativos el desarrollo de actitudes y valores  
Según Cabero (1998, como se citó en Belloch, 2015) las TIC presentan los 
siguientes aspectos característicos; 
-Inmaterialidad; la información es creada, procesada y comunicada a diversos 
lugares lejanos siendo transparente e instantánea. 
-Interactividad; es posible el cambio de información entre el ordenador y el usuario. 
-Interconexión; referida a la conexión entre dos tecnologías dando lugar a nuevos 
recursos, tal es el caso de la telemática, que proporciona como recurso al correo 
electrónico. 
-Instantaneidad; capacidad de las TIC para trasmitir las informaciones de una 
manera veloz a lugares alejados. 
-Digitalización; la información cuenta con un formato único a nivel universal 
permitiendo que los textos, imágenes, sonidos, entre otros, se transmitan a través 
de los mismos medios. 
-Amplio alcance; llegando a expandirse y penetrando en diversas áreas a nivel 
mundial. 
- Mayor influencia sobre los procesos que sobre los productos; puesto que con las 
diversas aplicaciones la atención suele estar centrada en la manera de transmitir 
que a la misma información. 
-Innovación; las TIC se encuentran en constantes variaciones en todos los ámbitos 
sociales dando lugar a nuevos cambios y potenciando las comunicaciones. 
-Diversidad; la utilidad de las TIC es variada logrando la creación de nueva 
información y no solo la comunicación entre personas. 
-Tendencia hacia la automatización; lo cual implica el desarrollo de herramientas 
para la utilización de la información de manera automática en diversas tareas ya 
sea a nivel personal, profesional o social. 
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En cuanto a la importancia de las TIC, la UNESCO (2021) señala que las TIC 
facilitan el acceso de la educación a nivel mundial, reduciendo las diferencias del 
aprendizaje y apoyando al desarrollo de los docentes mejorando así la gestión 
administrativa de la educación. Asimismo, indica que el conocimiento y habilidades 
necesarias para el manejo de las TIC representan un papel  significativo para la 
integración de las mismas, con el propósito de asegurar la igualdad y la calidad del 
aprendizaje, estos además tienen que ser capaces de usar las TIC para encaminar 
a los educandos en la adquisición de competencias en relación con la sociedad del 
conocimiento, en tal sentido Basso et al. (2018) indica que las TIC poseen un rol  
importante tanto para el proceso de enseñanza -aprendizaje y  la evolución de sus 
habilidades digitales. 
Como dimensiones de la variable TIC, Lugo (2011) plantea cuatro 
dimensiones: cognitiva, instrumental, comunicativa y axiológica. 
La dimensión cognitiva, se refiere a los saberes y habilidades para lograr 
convertir la información en conocimiento, es decir, saber elegir, examinar, asimilar 
y traducir significados, al respecto Marín y Rivera (2009, como se citó en Llorens, 
2021) indican que esta dimensión consiste en la determinar como el conocimiento 
puede ser utilizado, aplicado y evaluado con el uso de las TIC. 
En cuanto a la dimensión instrumental: está referida a la obtención de 
destrezas para la indagación de la información y el manejo de las tecnologías. Área 
et al. (2012) sostiene que se trata de la adquisición de conocimiento práctico y las 
habilidades necesarias para el uso de equipos y software o programas informáticos. 
La dimensión comunicativa, indica que está relacionada a las habilidades y 
destrezas para difundir información, y saber comunicarse de manera fluida con los 
demás, además Área et al. (2012) señala que implica alcanzar y fomentar pautas 
de comportamiento que involucren una postura positiva hacia los demás, como el 
trabajo colaborativo, respeto y empatía. 
La dimensión axiológica, comprende las actitudes y valores de los individuos 
para saber usar la información. Según Meneses (2011, como se citó en Cifuentes, 
2018) esta dimensión está referida al desarrollo de la cibernética la cual supone la 
aplicación de la ética en los entornos digitales identificando riesgos relacionados 
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con la cantidad, uso, acceso, interacciones y el tratamiento de la información de 
modo que se debe insistir en el uso de la netiqueta y la formación en valores. 
En cuanto a la  gestión administrativa se cuenta con la teoría clásica de la 
Administración la cual según Chiavenato (2014)  tiene como representante a Henri 
Fayol el cual inició con un enfoque sintético, global y universal sustituyendo así al 
enfoque analítico y concreto de la administración científica dirigida por Taylor, esta 
última se caracterizaba por tomar mayor importancia a lo ejecutado por el obrero a 
diferencia de la teoría clásica la cual otorga mayor relevancia a la estructura de la 
organización para la obtención  de altos niveles de eficiencia. De esta manera la 
presente teoría parte de la organización como un todo y es su estructura la que 
garantizará la eficiencia tanto en las diferentes áreas como en las personas que lo 
conforman, de tal modo Fayol define los elementos del proceso administrativo 
siendo estos los siguientes; prever, organizar, dirigir, coordinar y controlar, 
asimismo Robbins y Coulter (2014) señala que en esta teoría Fayol se enfoca en la 
buena práctica administrativa concentrando su atención en las actividades de los 
gerentes, identificando las cinco funciones mencionadas anteriormente y 
planteando los 14 principios de administración. Posteriormente con la teoría 
neoclásica según Chiavenato (2014) se resaltan aquellos aspectos prácticos de la 
administración, así como también la búsqueda de resultados reales sin dejar de 
lado la parte teórica, puesto que ésta solo tiene valor significativo cuando resulta 
de utilidad en la práctica, es así que realinean aquellos conceptos de la teoría 
clásica adecuándolos así a la nueva realidad. En tal sentido la presente teoría da 
lugar a una la teoría clásica actualizada puesto que sus autores resultan ser 
eclécticos ya que aprovechan los contenidos de otras teorías administrativas como 
la mencionada anteriormente, en tal sentido las funciones del administrador que 
Fayol propuso en la teoría clásica, se actualizan, aceptándose hasta la actualidad, 
la planeación, organización, dirección y control como el proceso administrativo 
De este modo Anchelia et al. (2021) señala que la gestión administrativa 
requiere de un mecanismo que posibilite una debida planificación, atribución de 
recursos y labores y  un acertado flujo de información con lo cual se logren tomar 
decisiones acerca de las acciones a implementar las cuales permitan lograr la 
eficiencia de la institución, así mismo señala que es el gestor quien debe tener en 
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cuenta que la forma en cómo se interrelacionan sus trabajadores será afectada por 
los valores, creencias, actitudes, formas de expresión que tenga cada uno de ellos, 
de modo que es importante ser conscientes de los grandes cambios, siendo vital 
incidir en actualizar  e incrementar sus saberes y destrezas que logren facilitar su 
labor administrativa, Chiavenato (2014) sostiene que es el proceso mediante el cual 
se logran los objetivos planteados  en base al trabajo de las personas o por medio 
de ellas y otros recursos, involucrando además las cuatro fases administrativas. Del 
mismo modo Cerdas et al. (2017) manifiestan que la gestión administrativa 
comprende los esfuerzos realizados por la dirección facilitando que la calidad de la 
oferta educativa sea optimo, interpretando los objetivos propuestos y 
traduciéndolos en acción. Chumpitazi (2020) sostiene que la gestión administrativa 
en los centros de educación está a cargo de un director el cual tiene la 
responsabilidad de coordinar con la plana docente acerca del desarrollo de las 
actividades a fin de que lo planteado por la institución logre cumplirse, Ramos y 
Milanesi (2017) indican que la gestión administrativa resulta ser relevante en el 
sector público para una adecuada modernización de las entidades las cuales en 
gran parte mantienen modelos burocráticos que afectan a los usuarios puesto que 
no hay una debida calidad de los servicios ofrecidos. Manrique (2016, como se citó  
en Moreno y López, 2018) señala que la gestión administrativa es la encargada de 
llevar a cabo procesos haciendo uso de todos los recursos con que cuente la 
institución a fin de alcanzar los objetivos planteados, a su vez Li (2021) señala que 
la gestión administrativa involucra todas las funciones internas de la institución para 
conseguir los objetivos, de modo que es importante abordar de manera rápida toda 
dificultad presente a fin de continuar con el progreso de la entidad. 
Según Quiroa(2020) dentro de los beneficios se encuentra: el  incremento de 
la productividad; optimizando el funcionamiento de las tareas de la empresa, el 
enfocarse en el logro de los objetivos; dirigiendo todos los esfuerzos hacia una 
misma dirección logrando que los objetivos se logren en los tiempos establecidos, 
y el maximizar el uso de los recursos; ya que al definir de una manera adecuada 
los objetivos y el realizar un trabajo coordinado los recursos tales como el tiempo, 
dinero y recursos materiales son utilizados de una manera más eficaz. 
Según Münch (2014) la administración posee las siguientes características:  
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-Universalidad; tiene validez en cualquier tipo de institución. 
-Valor instrumental; representa un medio para la obtención de objetivos. 
- Multidisciplinaria: emplea conocimientos de diversas disciplinas. 
-Especificidad; no puede ser confundida con otras disciplinas puesto que presenta 
características propias. 
-Flexibilidad: se adaptan a las necesidades de cada organización. 
De esta manera las dimensiones de la gestión administrativa según 
Chiavenato (2014) son las siguientes:  
Planeación: es la primera y la base para las demás funciones administrativas, 
definiendo los objetivos y las acciones requeridas para lograrlo, de la misma 
manera Cuevas (2019) señala que los planes van a determinar el curso de la 
organización y proporcionan un cimiento para evaluar el cumplimiento de los 
objetivos. Asimismo, Louffat (2012) señala que la planeación va a determinar lo que 
institución es ahora y lo que proyecta ser más adelante, para lo cual debe 
determinar de manera clara cuál es su misión, su visión y sus objetivos analizando 
previamente sus fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades y 
estableciendo así las estrategias que permitan lograr lo trazado.  
Organización: integra todos los recursos y órganos involucrados y determina 
la relación entre ellos y sus facultades, detallando así la estructura correspondiente, 
según Luna (2014) la organización es la función de la administración la cual busca 
lograr un fin que fue determinado con anterioridad en la planeación, de modo que 
busca llevar a cabo ciertas actividades coordinadas para que los propósitos 
comunes sean logrados, este proceso resulta ser básico en todo tipo de institución 
puesto que una vez planteados los objetivos y planes se debe establecer la manera 
en que se reunirán los recursos humanos efectivos para lograr las metas 
determinadas por la institución. 
Dirección: representa la función más dinámica de todo el proceso, puesto que 
ya determinados los planes y establecida la organización es momento de la puesta 
en marcha, siendo el papel de la dirección la acción y el dinamismo de la 
organización, puesto que se ocupa de proporcionar orientación y motivar al capital 
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humano de la organización para un desempeño adecuado y aportar al logro de los 
objetivos. Asimismo, Cuevas (2019) señala que la dirección comprende conceptos 
de estímulo, motivación, guía, liderazgo, lo cual esta enteramente ligado con el 
factor humano de la organización, siendo los gerentes las personas responsables 
de dar motivación y dirigir las actividades, estableciendo una adecuada 
comunicación y liderazgo. 
Control: su finalidad es garantizar que los resultados sean acordes a los 
objetivos establecidos en la planeación, comprobando además que las actividades 
o tareas a controlar alcancen o no los resultados que la institución desea de tal
manera que mientras que la planeación inicia el proceso, este será culminado por 
el control. Asimismo, Mendoza et al. (2018) señalan que con el control se busca 
fomentar la eficiencia con transparencia dentro de la institución evitando situaciones 
que afecten su funcionamiento habitual con el fin de que los servicios brindados 
sean servicios de calidad. 
III. METODOLOGÍA
3.1. Tipo y diseño de investigación: 
El enfoque corresponde al cuantitativo, tal como lo señala Hernández et al. 
(2014) éste recopila datos para su medición numérica y análisis estadístico, 
probando así las hipótesis planteadas. 
El tipo es básica o pura ya que cumple con la finalidad de producir 
conocimiento y teorías (Hernández et al. ,2014). 
El diseño fue no experimental puesto que las variables no fueron adulteradas, 
de modo que el investigador no alteró la información obtenida (Arias,2012) y es 
transversal o transeccional porque la recolección de datos fue en un determinado 
momento, siendo de nivel correlacional porque determinó la correlación entre las 
variables TIC y gestión administrativa. 






O2= Gestión administrativa  
r = Correlación entre dichas variables 
Es así que se precisa el uso del método hipotético deductivo, ya que se parte 
de la formulación de hipótesis extraída de la teoría general para obtener 
conclusiones particulares (Monje,2011). 
3.2. Variables y operacionalización 
Según Arias (2012): la variable, representa una particularidad o propiedad, la 
cual puede presentar alteraciones, siendo además materia de estudio, manejo o 
verificación. 
Por su parte la operacionalización determina la manera en la que las variables 
serán analizadas o medidas (Monje,2011). 
Para la presente investigación se tiene las siguientes variables: 
Variable (1):  TIC 
Definición conceptual: Lugo (2011) señala que las TIC son herramientas que 
habilitan nuevas formas de gestionar el trabajo, permitiendo sistematizar, compartir 
y emplear la información, siendo necesario para el uso de las mismas el desarrollo 
de cuatro dimensiones; cognitiva, instrumental, comunicativa y axiológica. 
Definición operacional: para la variable TIC se consideró cuatro dimensiones; 
dimensión cognitiva, instrumental, comunicativa y axiológica, generándose para 







dimensión axiológica y comunicativa y 2 para los demás indicadores. Para la 
dimensión cognitiva se tuvo como indicadores; conocimiento de las TIC y uso de 
las TIC, dimensión instrumental se tuvo como indicadores; manejo de dispositivos 
electrónicos y manejo de software, dimensión comunicativa; trabajo colaborativo y 
difusión de la información, dimensión axiológica; uso responsable de la información 
y aspectos éticos y legales. 
Variable (2): gestión administrativa:  
Definición conceptual: Cuevas (2019) señala que es un proceso comprendido por 
la planeación, organización, dirección y control de las tareas haciendo uso de 
técnicas y sistemas que permitan tomar decisiones racionales y oportunas para el 
logro de los objetivos. 
Definición operacional: para la variable gestión administrativa se consideró cuatro 
dimensiones; planeación, organización, dirección y control generándose 3 
indicadores para la primera y tercera dimensión y 2 para las demás, asimismo para 
cada indicador se generó 2 ítems. Para la dimensión planeación se tuvo como 
indicadores; formulación de objetivos, formulación de planes y estrategias, 
dimensión organización; estructura organizacional y asignación de funciones, 
dimensión dirección; liderazgo, comunicación y motivación, dimensión control; 
monitoreo y retroalimentación. 
3.3. Población, muestra y muestreo 
La población según Hernández et al. (2014) es la totalidad de sujetos que 
comparten determinadas características a estudiar, en este caso la población 
estuvo compuesta por los 216 docentes de los Centros de Educación Técnico 






Por su parte Arias (2012) indica que la muestra representa al conjunto de 
elementos que poseen las mismas características y que han sido extraídos de un 
conjunto más amplio. Se trabajó con una muestra probabilística de 138 docentes 
según resultado de la fórmula a un 95 % de confiabilidad. 
Z2p ∗ qN 
n = e2(N − 1) + Z2p ∗ q 
(1.96)2(0.5) (0.5) (216) 
n = (0.05)2(216− 1) + (1.96)2(0.5) (0.5) = 138 
Dónde: 
n: es el tamaño de la muestra  
Z: es el nivel de confianza: 1.96 
p: es la variabilidad positiva: 50% 
q: es la variabilidad negativa: 50% 
N: es el tamaño de la población 
e: es la precisión o error: 5% 
Asimismo, Gómez (2012) señala que el muestreo es el conducto mediante el 
cual el indagador va a elegir unidades representativas los cuales permitirán adquirir 
CETPRO CANTIDAD DE DOCENTES 
1 
CETPRO VILLA DEL NORTE 14 
2 
CETPRO SANTO DOMINGO SAVIO 11 
3 
CETPRO SAN MARCO 20 
4 
CETPRO ROSA DE AMERICA 14 
5 
CETPRO PROMAE RIMAC 35 
6 
CETPRO PROMAE CONDEVILLA  22 
7 
CETPRO PERU 16 
8 
CETPRO NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES 9 
9 
CETPRO LOS LIBERTADORES  28 
10 
CETPRO SAN MARTIN DE PORRES  26 
11 
CATPRO SANTA MARIA MAZZARELLO 15 
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información de la población del estudio, realizándose así un muestreo probabilístico 
aleatorio simple, en el cual la totalidad de elementos de la población tuvieron igual 
oportunidad de ser elegidos (Hernández et al.,2014). 
La unidad de análisis estuvo comprendida por todos los docentes nombrados 
y contratados de los CETPRO públicos y de convenio de la UGEL 02. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos: 
Arias (2012) señala que la técnica es la forma como se recolecta u obtiene 
los datos para la investigación siendo el instrumento un conducto que el 
investigador va a utilizar para registrar datos acerca de las variables determinadas. 
Se aplicó la técnica de la encuesta y se utilizó el cuestionario como 
instrumento de recolección de datos para ambas variables. 
Ficha Técnica 1 
Nombre: Cuestionario acerca de las TIC 
Autor:     Angie Mirella Francisco Velasquez 
Forma de Administración:  Individual-directa -online 
Duración:15 minutos  
Ámbito de Aplicación: Docentes de los CETPRO públicos y de convenio de la UGEL 
02 
Significación: Evalúa la percepción de los docentes de los CETPRO de la UGEL 02 
acerca de las TIC 
Descripción: El instrumento consta de 20 ítems en el cual se responderá en una 
escala de 5 niveles (1) nunca, (2) casi nunca, (3) a veces, (4) casi siempre, (5) 
siempre, constando de 4 dimensiones; cognitiva (4 ítems), instrumental (4 ítems), 
comunicativa (6 ítems) y axiológica (6 ítems). 
Ficha Técnica 2 
Nombre: Cuestionario acerca de la Gestión administrativa  
Autor:     Angie Mirella Francisco Velasquez 
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Forma de Administración:  Individual-directa -online 
Duración:15 minutos  
Ámbito de Aplicación: Docentes de los CETPRO públicos y de convenio de la UGEL 
02 
Significación: Evalúa la percepción de los docentes de los CETPRO de la UGEL 02 
acerca de la gestión administrativa en su institución. 
Descripción: El instrumento consta de 20 ítems en el cual se responderá en una 
escala de 5 niveles (1) nunca, (2) casi nunca, (3) a veces, (4) casi siempre, (5) 
siempre, constando de 4 dimensiones; planeación (6 ítems), organización (4 ítems), 
dirección (6 ítems) y control (4 ítems). 
Validez: para Monje (2011) es el grado en que un instrumento va a medir lo que 
procura medir, una de las formas es recurriendo a personas expertas en la materia 
para la revisión del instrumento, a fin de indicar si esta cumple o no con el fin de la 
investigación. Es así que los instrumentos fueron validados por tres expertos para 
determinar su aplicación, presentando sus apreciaciones en la siguiente tabla: 
Tabla 2:Juicio de expertos 
Juicio de Expertos 
N° Experto       Grado Aplicabilidad 
1 Dr. Felipe Guizado Oscco       Doctor  Aplicable    
2 Mg. Víctor Hugo Espino Sedano        Magister  Aplicable        
3 Mg.Maria Esther Melgar Apagueño        Magister  Aplicable  
 
Confiabilidad: según Hernández et al. (2014) es el grado en que se obtienen los 
mismos resultados al aplicar de manera repetida el instrumento al mismo individuo 
u objeto de investigación. Es así que se administró la prueba de confiablidad del 





Tabla 3:Resultado de nivel de confiabilidad 
Resultado de nivel de confiabilidad  
Variable Alfa de Cronbach N de elementos 
TIC ,875 20 
Gestión administrativa ,917 20 
Ambos instrumentos obtuvieron un nivel alto de confiabilidad, por lo cual se 
prosiguió a la recolección de los datos de la muestra conformada por 138 maestros 
de CETPRO públicos y de convenio de la UGEL 02. 
3.5. Procedimientos:  
Para recopilar la información, se aplicaron los instrumentos ya validados y 
pasados por confiablidad a los docentes de los CETPRO públicos y de convenio de 
la UGEL 02. La aplicación se desarrolló de manera virtual, utilizando como 
herramienta digital el Google Drive, lo que permitió enviar por medio de un link los 
cuestionarios a cada docente almacenando de manera automática sus respuestas 
en dicha herramienta, teniendo como intermediario para la entrega de los 
instrumentos a los directores de los CETPRO. 
3.6.  Método de análisis de datos  
Se realizó el análisis tanto descriptivo como inferencial, para el primero se 
realizó la descripción de las variables a partir de tablas de frecuencias, porcentajes 
y gráficos de barras para una mejor visualización de los hallazgos, y para el análisis 
inferencial se calcularon las correlaciones correspondientes para la contratación de 
hipótesis a través del coeficiente de Rho de Spearman. 
3.7.  Aspectos éticos 
El estudio es auténtico, y se respeta la autoría de la propiedad intelectual de 
los autores nombrados, en tal sentido se ha citado y especificado las fuentes 
bibliográficas de referencia, descartando cualquier tipo de plagio, se realizó la 
gestión para la autorización del estudio de las instituciones y se tuvo el 




IV.  RESULTADOS  
Resultados descriptivos  
Tabla 4:Nivel descriptivo de la variable TIC 
Nivel descriptivo de la variable TIC 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Válido Deficiente 14 10,1 10,1 
Regular 54 39,1 39,1 
Eficiente 70 50,7 50,7 
Total 138 100,0 100,0 
 
Figura 1 Niveles de porcentajes de la variable TIC  
Interpretación: En la tabla 4 y figura 1 se aprecia que, del 100% de la muestra, el 
50,7 % percibe un nivel eficiente, el 39,1 % regular y el 10,1% un nivel deficiente 







Tabla 5:Nivel descriptivo de las dimensiones de la variable TIC 











Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
Deficiente 1 0,7% 23 16,7% 17 12,3% 31 22,5% 
Regular 28 20,3% 46 33,3% 62 44,9% 36 26,1% 
Eficiente 109 79,0% 69 50,0% 59 42,8% 71 51,4% 
Total 138 100,0% 138 100,0% 138 100,0% 138 100,0% 
 
Figura 2 Niveles de porcentajes de la variable TIC según dimensiones  
Interpretación : En la tabla 5 y figura 2 se observa que, en la dimensión cognitiva el 
79% percibe un nivel eficiente, el 20,3% regular y el 0,7% deficiente, mientras que 
la dimensión instrumental es percibida en un 50% como eficiente, 33,3% regular y 
en un 16,7 % deficiente, en la dimensión comunicativa el 44,9 % lo percibe como 
regular, el 42,8 % eficiente y el 12,3 % deficiente y en la dimensión axiológica un 





Tabla 6:Nivel descriptivo de la variable Gestión administrativa 
Nivel descriptivo de la variable Gestión administrativa  
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Válido Mala 17 12,3 12,3 
Regular 51 37,0 37,0 
Buena 70 50,7 50,7 
Total 138 100,0 100,0 
 
Figura 3 Niveles de porcentajes de la variable Gestión administrativa  
Interpretación: En la tabla 6 y figura 3 se aprecia que, del 100% de la muestra, el 








Tabla 7:Nivel descriptivo de las dimensiones de la variable Gestión administrativa 
Nivel descriptivo de las dimensiones de la variable Gestión Administrativa  
Planeación Organización Dirección Control 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
Mala 35 25,4% 24 17,4% 22 15,9% 23 16,7% 
Regular 46 33,3% 55 39,9% 51 37,0% 22 15,9% 
Buena 57 41,3% 59 42,8% 65 47,1% 93 67,4% 
Total 138 100,0% 138 100,0% 138 100,0% 138 100,0% 
Figura 4 Niveles de porcentajes de la variable Gestión administrativa según 
dimensiones  
Interpretación : En la tabla 7 y figura 4 se observa que, con respecto a la dimensión 
de planeación el 41,3 % la percibe como buena, el 33,3% regular y el 25,4% mala, 
mientras que en la dimensión organización el 42,8 % la percibe también como 
buena, el 39,9% regular y el 17,4 % como mala, en la dimensión dirección el 47,1 
% la perciben como buena, el 37 % regular y el 15,9% mala y con respecto a la 
dimensión control un 67,4% perciben un nivel bueno, el 15,90 % regular, y el 16,7 
en un nivel malo. 
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Resultados de pruebas de hipótesis   
Prueba de contrastación de hipótesis general:   
HO: No existe una relación significativa entre las TIC y la gestión administrativa en 
los CETPRO públicos y de convenio de la UGEL 02, Lima 2021 
Ha: Existe una relación significativa entre las TIC y la gestión administrativa en los 
CETPRO públicos y de convenio de la UGEL 02, Lima 2021 
Tabla 8:Prueba de correlación entre las TIC y la gestión administrativa 




Rho de Spearman TIC Coeficiente de correlación 1,000 ,825** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 138 138 
Gestión 
Administrativa 
Coeficiente de correlación ,825** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 138 138 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Toma de decisión: Según los datos de la tabla 8 se evidencia la existencia de una 
correlación positiva alta (r = 0,825**) entre las TIC y la gestión administrativa. 
Además, el grado de significancia es menor a 0,05 (p = 0,000), por tanto, se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna confirmando que existe una 
relación significativa entre las TIC y la gestión administrativa en los CETPRO 
públicos y de convenio de la UGEL 02, Lima 2021. 
Prueba de contrastación de hipótesis específica 1: 
HO: No existe una relación significativa entre la dimensión cognitiva y la gestión 
administrativa en los CETPRO públicos y de convenio de la UGEL 02, Lima 2021 
Ha: Existe una relación significativa entre la dimensión cognitiva y la gestión 




Tabla 9:Prueba de correlación entre la dimensión cognitiva y la gestion adinistrativa 






Rho de Spearman Dimensión 
Cognitiva 
Coeficiente de correlación 1,000 ,569** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 138 138 
Gestión  
administrativa 
Coeficiente de correlación ,569** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 138 138 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Toma de decisión: Según los datos de la tabla 9 se evidencia la existencia de una 
correlación positiva moderada (r = 0,569**) entre la dimensión cognitiva y la gestión 
administrativa. Además, el grado de significancia es menor a 0,05 (p = 0,000), por 
tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna confirmando que 
existe una relación significativa entre la dimensión cognitiva y la gestión 
administrativa en los CETPRO públicos y de convenio de la UGEL 02, Lima 2021 
Prueba de contrastación de hipótesis específica 2: 
HO: No existe una relación significativa entre la dimensión instrumental y la gestión 
administrativa en los CETPRO públicos y de convenio de la UGEL 02, Lima 2021 
Ha: Existe una relación significativa entre la dimensión instrumental y la gestión 
administrativa en los CETPRO públicos y de convenio de la UGEL 02, Lima 2021 
Tabla 10:Prueba de correlación entre la dimensión instrumental y la gestión 






Rho de Spearman Dimensión 
Instrumental  
Coeficiente de correlación 1,000 ,720** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 138 138 
Gestión  
administrativa 
Coeficiente de correlación ,720** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 138 138 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Toma de decisión: Según los datos de la tabla 10 se evidencia la existencia de una 
correlación positiva alta (r = 0,720**) entre la dimensión instrumental y la gestión 
administrativa. Además, el grado de significancia es menor a 0,05 (p = 0,000), por 
tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna confirmando que 
existe una relación significativa entre la dimensión instrumental y la gestión 
administrativa en los CETPRO públicos y de convenio de la UGEL 02, Lima 2021. 
Prueba de contrastación de hipótesis específica 3: 
HO:  No existe una relación significativa entre la dimensión comunicativa y la gestión 
administrativa en los CETPRO públicos y de convenio de la UGEL 02, Lima 2021 
Ha: Existe una relación significativa entre la dimensión comunicativa y la gestión 
administrativa en los CETPRO públicos y de convenio de la UGEL 02, Lima 2021 
Tabla 11:Prueba de correlación entre la dimensión comunicativa y la gestión  






Rho de Spearman Dimensión 
comunicativa 
Coeficiente de correlación 1,000 ,808** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 138 138 
Gestión  
administrativa 
Coeficiente de correlación ,808** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 138 138 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Toma de decisión: Según los datos de la tabla 11 se evidencia la existencia de una 
correlación positiva alta (r = 0,808**) entre la dimensión comunicativa y la gestión 
administrativa. Además, el grado de significancia es menor a 0,05 (p = 0,000), por 
tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna confirmando que 
existe una relación significativa entre la dimensión comunicativa y la gestión 






Prueba de contrastación de hipótesis específica 4: 
HO:  No existe una relación significativa entre la dimensión axiológica y la gestión 
administrativa en los CETPRO públicos y de convenio de la UGEL 02, Lima 2021 
Ha: Existe una relación significativa entre la dimensión axiológica y la gestión 
administrativa en los CETPRO públicos y de convenio de la UGEL 02, Lima 2021 
Tabla 12:Prueba de correlación entre la dimensión axiológica y la gestión  






Rho de Spearman Dimensión  
Axiológica  
Coeficiente de correlación 1,000 ,758** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 138 138 
Gestión  
administrativa 
Coeficiente de correlación ,758** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 138 138 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Toma de decisión: Según los datos de la tabla 12 se evidencia la existencia de una 
correlación positiva alta (r = 0,758**) entre la dimensión axiológica y la gestión 
administrativa. Además, el grado de significancia es menor a 0,05 (p = 0,000), por 
tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna confirmando que 
existe una relación significativa entre la dimensión axiológica y la gestión 









La investigación reportó la relación entre las TIC y la gestión administrativa
en los Centros de Educación Técnico Productiva de la UGEL 02, a partir de la 
percepción de 138 docentes que laboran en dichas instituciones, tras la aplicación 
de dos cuestionarios, evidenciándose, para la hipótesis general  una correlación de 
Rho de Spearman positiva alta de 0,825 entre las TIC y la gestión administrativa, 
con un grado de significación p = 0,000, p < 0.05 lo que representa que esta 
correlación es altamente significativa, aceptando de este modo nuestra hipótesis 
general y confirmando la relación entre estas dos variables, asimismo en cuanto al 
análisis de datos descriptivos se obtuvo que del 100% de los maestros encuestados 
el  50,7 % perciben a las TIC en un nivel eficiente, el 39,1 % en un nivel regular y 
el 10,1% como deficiente, además en cuanto a la gestión administrativa de los 
CETPRO el 50,7 % percibe a la gestión como buena, el 37% regular y el 12,3% 
como mala. Estos resultados son concordantes con los de Espinoza (2017) quien 
tuvo como objeto establecer el nivel de conocimiento de las TIC y la  conexión que 
guardan con la gestión administrativa de la UGEL de Huancayo, obteniendo como 
resultados descriptivos que del 100% de sus encuestados el  75% percibe a las TIC 
en un nivel  alto, el 16,66% medio y el 8.33% en un nivel bajo, y para la gestión 
administrativa, un 45.83% del total de los encuestados lo percibe como alto, 
seguido del 45,83% que lo percibe como medio y un 8,33 % que lo percibe como 
bajo. Además en cuanto a los resultados inferenciales, estos guardan relación con 
el antecedente de investigación de Caro(2018) quien en su investigación obtuvo 
como resultado un  valor de r= 0,745 lo que representa una correlación positiva alta 
entre sus variables de estudio, afirmando de esta manera que las TIC están 
relacionada con la gestión administrativa, indicando además que el uso adecuado 
de las tecnologías representan un factor clave para lograr una buena gestión, 
garantizando así el  éxito de las instituciones, recomendando además la generación 
de programas de capacitación al personal docente puesto que es el capital más 
relevante de la entidad, siendo coincidente con el antecedente de investigación 
realizado por Herrera(2018), quien en su estudio acerca del uso efectivo de las TIC 
para lograr que los procesos de la gestión administrativa sean óptimos en las 
instituciones del circuito 18D01C10 en Ambato concluyó que es de vital importancia 
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mejorar las habilidades de los docentes para el uso de las TIC a fin de poder mejorar 
la gestión en la institución, igualmente Baquero (2018) en su investigación indica 
que las TIC se encuentran presentes en todo tipo de organización y los cambios 
dados nos conllevan a realizar un análisis y diferenciar las estrategias que permitan 
dar optimización al proceso administrativo, de modo que estas nuevas tecnologías 
sean vistas como una herramienta o recurso estratégico con cuyo uso se obtengan 
ventajas competitivas para lograr los objetivos definidos por la institución, esto 
queda respaldado por lo mencionado por Aguilar (2012,como se citó en Hernández, 
2017) quien señala que las TIC son instrumentos que proporcionan mejoras en la 
calidad educativa tanto a nivel pedagógico como administrativo siendo 
indispensable para los docentes el contar con conocimientos y habilidades 
necesarias para el uso correcto de las TIC, asimismo en cuanto a la gestión 
administrativa Chumpitazi (2020) sostiene que la gestión administrativa en los 
centros de educación está a cargo de un director el cual tiene la responsabilidad de 
coordinar con la plana docente acerca del desarrollo de las actividades con el 
propósito de asegurar el cumplimiento de los fines de la institución, además según 
Quiroa (2020) dentro de sus beneficios se encuentran: el incremento de la 
productividad; optimizando el funcionamiento de las tareas de la empresa, el 
enfocarse en el logro de los objetivos; dirigiendo todos los esfuerzos hacia una 
misma dirección logrando que los objetivos se den en los tiempos establecidos, y 
el maximizar el uso de los recursos; ya que al definir de una manera adecuada los 
objetivos y el realizar un trabajo coordinado los recursos tales como el tiempo, 
dinero y recursos materiales son utilizados de una manera más eficaz. 
En consideración a la hipótesis especifica 1, se evidenció la existencia de una 
correlación positiva moderada (r = 0,569**) entre la dimensión cognitiva y la gestión 
administrativa. Además, el grado de significancia es menor a 0,05 (p = 0,000), por 
tanto, se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alterna corroborando 
que existe una relación significativa entre la dimensión cognitiva y la gestión 
administrativa. Asimismo según datos porcentuales, del 100% de los docentes  
encuestados el 79,0% indicó que hay un nivel eficiente en esta dimensión, seguido 
del 20,3% que lo considera  regular y el 0,7% deficiente, con lo cual se interpreta 
que los docentes tienen amplio conocimientos de los que son las TIC y su 
importancia para la gestión tanto pedagógica como administrativa, lo cual guarda 
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relación con Venegas et al. (2020) quien tuvo como fin diagnosticar  el grado  de 
conocimiento, instrucción y uso de las TIC por parte de la plana docente de la 
Universidad Miguel de Cervantes de Chile, obteniendo como resultado que los 69 
docentes encuestados manifiestan tener un nivel  “medio alto” y “alto” en cuanto al 
conocimiento acerca de las TIC siendo aun así indispensable el brindar una  mejor 
formación para elevar los conocimientos de los educandos con respecto a las 
nuevas tecnologías y sus grandes aportes. Asimismo, según resultados 
descriptivos de la investigación realizada por Suconata (2018) quien tuvo como 
finalidad determinar el nivel de integración de las TIC en la gestión de la Institución 
“Jatun Kuraka” ubicada en la ciudad de Otavalo de Ecuador, obtuvo que los 
docentes presentan alto grado de conocimiento acerca de las TIC puesto que un 
90% mencionó haber sido participe de capacitaciones que le han ayudado a 
fortalecer sus conocimientos y de este modo puedan desempeñarse 
adecuadamente, pese a ello manifiestan también el querer poseer conocimientos 
mucho más amplios que apoyen a su labor administrativa dentro de la institución. 
En cuanto a los resultados inferenciales del estudio, estos  guardan relación con lo 
obtenido por Namuche (2021) quien en relación a su dimensión cognitiva obtuvo 
como resultado un valor de significación p = 0,002, p < 0.05 rechazando de este 
modo la hipótesis nula y aceptando la alterna la cual indica la existencia de una 
relación significativa entre la dimensión cognitiva y la gestión de la institución 
N°14663 en la localidad de Serran. De este modo se puede deducir que el adquirir 
conocimiento es parte fundamental puesto que con ello también se va a poder 
analizar y elegir aquellas herramientas tecnológicas  que sean beneficiosas para la 
gestión de la institución, guardando así relación con lo mencionado por 
Herrera(2018) acerca de la teoría del conectivismo la cual nos indica que está 
referida a la adquisición de conocimientos para un mejor desenvolvimiento en esta 
nueva realidad digital, siendo las TIC un factor clave en ello, de tal forma Luna 
(2014) en cuanto a la gestión administrativa, señala que la organización busca 
llevar a cabo ciertas actividades coordinadas para que los propósitos comunes sean 
logrados, este proceso resulta ser básico en todo tipo de institución puesto que una 
vez planteados los objetivos y planes se debe establecer la manera en que se 
reunirán los recursos humanos efectivos para que las metas propuestas por la 
institución sean alcanzadas, siendo importante capacitarlos para el buen 
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desenvolvimiento en sus tareas, puesto que tal y como lo precisa  Colomer et al. 
(2019) debido a esta transformación digital es necesario promover  la formación o 
fortalecimiento de los conocimientos y habilidades  digitales  en los docentes, de 
modo que sean capaces de utilizar de una manera eficiente  la tecnología . 
Con respecto a la hipótesis especifica 2, la tabla 10 evidenció la existencia de 
una correlación positiva alta (r = 0,720**) entre la dimensión instrumental y la 
gestión administrativa. Además, el grado de significancia es menor a 0,05 (p = 
0,000), por tanto, se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la alterna constatando 
que existe una relación significativa entre la dimensión instrumental y la gestión 
administrativa en los CETPRO públicos y de convenio de la UGEL 02, encontrando 
además según resultados porcentuales que del 100% de los docentes 
encuestados, el 50% indica que percibe a la dimensión instrumental como eficiente, 
seguido del 33,3% que lo percibe como regular y un 16,7% como deficiente, estos 
resultados guardan relación con los de Huacho (2020) quien en su investigación 
obtuvo un valor de r=0,852 entre la dimensión instrumental y la gestión 
administrativa indicando la existencia de una relación positiva alta entre esta 
dimensión  y la variable de estudio, asimismo la significancia obtenida fue de p = 
0,000 < α = 0,05 por lo cual se afirmó que existe relación significativa y positiva  
entre la dimensión instrumental y la gestión administrativa en la institución 
estudiada, y en cuanto a sus datos descriptivos obtuvo que del 100 % de 
encuestados el 24,27% lo percibieron como alto, el 54,37% como regular, y el 
21,36% como bajo, corroborando así  lo mencionado por Área  et al. (2012) quien 
sostuvo que la dimensión instrumental comprende la adquisición de conocimiento 
práctico y las habilidades necesarias para el uso de equipos y programas 
informáticos, siendo relevante para la realización de las labores administrativas en 
la institución . 
En cuanto a la hipótesis especifica 3, se evidenció la existencia de una 
correlación positiva moderada (r = 0,808**) entre la dimensión comunicativa y la 
gestión administrativa. Además, el grado de significancia es menor a 0,05 (p = 
0,000), por tanto, se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alterna 
confirmando que existe una relación significativa entre la dimensión cognitiva y la 
gestión administrativa en los CETPRO públicos y de convenio de la UGEL 02, 
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además se evidenció que del 100% de encuestados el 44,9 % perciben que hay 
una comunicación regular, el 42,8% como eficiente y el 12,3% como deficiente, en 
cuanto a los resultados inferenciales concuerdan con los obtenidos por Ticona 
(2019) quien en su estudio en  las universidades nacionales de la región Puno 
obtuvo en su dimensión comunicación efectiva, como resultado una correlación 
positiva alta de  r = 0,769, con un valor p de 0.00 menor a 0.05  indicando de esta 
manera que existe relación significativa, afirmando de este modo que la 
comunicación efectiva y colaboración resulta importante para el buen 
desenvolvimiento de los maestros en cuanto a sus actividades, logrando un buen 
nivel de  eficacia y rendimiento, encontrando respaldo en la teoría conectivista 
propuesta por Stephen Downes y George Siemens (2004,2006)  quienes resaltan 
la manera en cómo las  TIC han repercutido en la forma  en como nos comunicamos 
y aprendemos,  destacando la importancia  de mantener las conexiones para poder 
realizar el  intercambio de información y  la retroalimentación, haciendo uso  de 
diversas herramientas TIC (López y Escobedo,2020), además Li (2021) menciona 
que la gestión administrativa involucra diversas funciones dentro de la institución  
con la intención de obtener los objetivos planteados, siendo la comunicación un 
factor importante para armonizar las funciones y  dar solución a toda dificultad 
presentada, a fin de continuar con el progreso de la entidad.  
Concluyendo, con respecto a la hipótesis especifica 4, se evidenció la 
existencia de una correlación positiva alta (r = 0,758**) entre la dimensión axiológica 
y la gestión administrativa. Además, el grado de significancia p=0,000 menor a 0,05 
por tanto, se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alterna aseverando 
que existe una relación significativa entre la dimensión axiológica y la gestión 
administrativa en los CETPRO públicos y de convenio de la UGEL 02, además en 
cuanto a datos descriptivos se certificó que un 51,4% del total de encuestados 
percibe esta dimensión como eficiente, mientras que un 26,1 % como regular y un 
22,5% como deficiente. Estos resultados son opuestos al antecedente de 
investigación de Namuche (2021) quien obtuvo en cuanto a esta dimensión  un nivel 
de significación de 0,248  ˃ 0,05 indicando que no existe relación significativa entre 
la dimensión axiológica y la gestión en la institución estudiada, al respecto Frolova 
et al.(2020) en su investigación realizada a diversas universidades de Rusia acerca 
del nivel de alfabetización socio-ético de las TIC encontró que  si bien es cierto los 
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docentes comprenden los aspectos legales y éticos del uso de las TIC en su labor,  
éstos no son del todo conscientes de la importancia del desarrollo de habilidades 
éticas en la utilización de las TIC, debido a que suele haber mayor interés en la  
formación práctica dejando de lado la cuestión ética. Lo cual guarda respaldo por 
Lugo (2011) quien  menciona que  esta dimensión está referida a las actitudes y 
valores que poseen los individuos para utilizar de una manera adecuada las TIC y 
la  información que estas proporcionan evitando de esta manera conductas 
comunicativas socialmente negativas, por lo cual es indispensable el uso de los 
protocolos TIC o netiqueta en la institución,  tal como lo dice  Meneses (2011, como 
se citó en Cifuentes ,2018) es necesario la aplicación de la ética en los entornos 
digitales pudiendo identificar de esta manera riesgos que se encuentren 
relacionados con el acceso y tratamiento de la información, asimismo en atención 
a la gestión administrativa Manrique (2016, como se citó en Moreno y López ,2018) 
señala que, ésta lleva a cabo una serie de procesos que involucra el uso adecuado 
de todos los recursos que posee la institución a fin de alcanzar los objetivos 
planteados, creando además una cultura de ética dentro de la institución, a la vez 
Anchelia et al. (2021) señala que la gestión administrativa requiere de un 
mecanismo que posibilite una debida planificación, atribución de recursos y labores 
y  un acertado flujo de información con lo cual se logren tomar decisiones acerca 
de las acciones a implementar las cuales permitan lograr la eficiencia de la 
institución, así mismo señala que es el gestor quien debe tener en cuenta que la 
forma en cómo se interrelacionan sus trabajadores será afectada por los valores, 
creencias, actitudes, formas de expresión que tenga cada uno de ellos, de modo 
que es importante ser conscientes de los grandes cambios, siendo vital incidir en 







Primera:  Existe una relación significativa entre las TIC y la gestión administrativa, 
en los CETPRO públicos y de convenio de la UGEL02, Lima 2021, 
determinada por el coeficiente de correlación de Spearman igual a 
0,825** y un valor p= 0.000 menor a 0.05, confirmando la hipótesis 
general. 
Segunda: Existe una relación significativa entre la dimensión cognitiva y la gestión 
administrativa en los CETPRO públicos y de convenio de la UGEL02, 
Lima 2021, determinada por el coeficiente de correlación de Spearman 
igual a 0,569** y un valor p= 0.000 menor a 0,05, confirmando la 
hipótesis especifica 1. 
Tercera:  Existe una relación significativa entre la dimensión instrumental y la 
gestión administrativa en los CETPRO públicos y de convenio de la 
UGEL02, Lima 2021, determinada por el coeficiente de correlación de 
Spearman igual a 0,720** y un valor p= 0.000 menor a 0,05, confirmando 
la hipótesis especifica 2. 
Cuarta: Existe una relación significativa entre la dimensión comunicativa y la 
gestión administrativa en los CETPRO públicos y de convenio de la 
UGEL02, Lima 2021, determinada por el coeficiente de correlación de 
Spearman igual a 0,808** y un valor p= 0,000 menor a 0,05, confirmando 
la hipótesis especifica 3. 
Quinta: Existe una relación significativa entre la dimensión axiológica y la gestión 
administrativa en los CETPRO públicos y de convenio de la UGEL02, 
Lima 2021, determinada por el coeficiente de correlación de Spearman 






Primera:   Se recomienda a los directores de los CETPRO públicos y de convenio 
de la UGEL 02 que incidan en el desarrollo de conocimientos y 
habilidades de sus maestros en el empleo de las TIC en función de la 
mejora de la gestión administrativa, dado que mi estudio confirma que 
ambas variables están absolutamente asociadas. 
Segunda: Se recomienda al especialista de CETPRO de la UGEL02, trabajar de 
manera conjunta con los directivos de dichas instituciones, realizando 
capacitación de actualización o talleres, considerando la importancia de 
estas nuevas tecnologías dentro de la gestión administrativa y de esta 
manera eleven los conocimientos y habilidades de los maestros con 
respecto a las TIC. 
Tercera: Se recomienda a los docentes de los CETPRO públicos y de convenio 
de la UGEL 02, que por iniciativa propia consideren la necesidad de 
capacitarse en la parte cognitiva, instrumental, comunicativa y axiológica 
de las TIC, para un mejor conocimiento y uso de las herramientas 
digitales, de modo que logren un mejor desempeño en su labor 
administrativa. 
Cuarta: Se recomienda a los directivos incentivar a crear un ambiente de trabajo 
colaborativo, con una comunicación mucho más eficaz al momento de 
compartir ideas y conocimientos, haciendo uso de las diversas 
herramientas y plataformas tecnológicas ya que dado el estudio se 
percibe un nivel regular con respecto a la dimensión comunicativa. 
Quinta: Se recomienda a aquellas personas que realicen investigación social 
respecto a las TIC y la gestión administrativa profundizar en dichos 
estudios puesto que las TIC están en constante cambio y modernización 
y su uso adecuado puede ayudar a lograr una mejor gestión 
administrativa en las instituciones. 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 
Matriz de consistencia 
Título:    Las TIC y la gestión administrativa en los CETPRO públicos y de convenio de la UGEL 02, Lima 2021 
Autor: Angie Mirella Francisco Velasquez   
Problema Objetivos Hipótesis Variables e indicadores 
Problema General: 
¿Qué relación existe 
entre las TIC y la 
gestión administrativa 
en los CETPRO 
públicos y de convenio 
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cognitiva y  la gestión 
administrativa en los 
CETPRO públicos y de 
convenio de la UGEL 
02, Lima 2021? 
 
¿Qué relación existe 
entre la dimensión 
instrumental y la 
gestión administrativa 
en los CETPRO 
públicos y de convenio 
de la UGEL 02, Lima 
2021? 
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entre la dimensión 
comunicativa y la 
gestión administrativa 
en los CETPRO 
públicos y de convenio 




Determinar la relación 
entre las TIC y la 
gestión administrativa 
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públicos y de 
convenio de la UGEL 
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entre la dimensión 
cognitiva y la gestión 
administrativa en los 
CETPRO públicos y 
de convenio de la 
UGEL 02, Lima 2021. 
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gestión administrativa 
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Difusión de la información  12, 13,14 
   
Axiológica 
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15, 16,17 
Aspectos éticos y legales  18, 19,20 
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Diseño:   
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Variable 1:  TIC  
Técnicas: Encuesta  
Instrumentos: Cuestionario 
Autor:    Angie Mirella Francisco Velasquez 
Año: 2021 
Monitoreo: Asesor de la investigación  
Ámbito de Aplicación: CETPRO DE UGEL 02 








Se realizó la prueba estadística de Rho de Spearman de acuerdo al diseño    
de la Investigación. 
 
Variable 2:   GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
Técnicas: Encuesta  
Instrumentos: Cuestionario 
Autor:     Angie Mirella Francisco Velasquez 
Año: 2021 
Monitoreo:  Asesor de la investigación  
Ámbito de Aplicación: CETPRO DE UGEL 02 
Forma de Administración:  Individual-directa 
online 
Anexo 2: Operacionalización de la variable TIC y Gestión administrativa 
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Anexo 5: Prueba de confiabilidad de los instrumentos -Alfa de Cronbach 
Variable 1: TIC =0,875 
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